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のBose凝縮相 [2]として記述される｡ 一般に Bose凝縮相では､乱れの効果として vortex励起
が重要な役割を演じる｡ では､Schwingerbosonの Bose凝縮相におけるvortex励起はどのよう













砂場はA､B副格子の区別のため4成分場となる【3】｡また､ゲージ場 α〃 は Schwingerbosonの















る｡ ドー プされたホールはどのように記述されるであろうか?fermion場 4,は Schwingerboson
凝縮相におけるvortex励起を記述する｡ そのため､ドー プされたホールが ¢場によって記述され
るという描像はホール ドー プによるN6el秩序の急速な破壊という現象を自然に記述する｡ また､
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